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GROENE CIRKELS  
RESULTAATRAPPORTAGE
INLEIDING RESULTAATMETING 
Doel van uitgave
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk 
maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken 
van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil 
Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de 
ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten 
van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels. 
Doelgroep
De resultaatmeting is bedoeld voor alle partners en 
deelnemers van Groene Cirkels. 
Indicatoren 
Voor elk thema zijn indicatoren vastgesteld die 
van belang zijn voor het behalen van de ambities. 
De indicatoren zijn vertaald in meetbare waarden. 
Daarnaast wordt de samenstelling van de 
themanetwerken weergegeven en de projecten 
die synergie hebben met andere thema’s. 
Jaaroverzicht
Deze resultaatmeting is uitgevoerd in 2016 en met 
name gebaseerd op informatie uit het HEINEKEN 
duurzaamheidsverslag 2015. Wanneer informatie 
uit andere bronnen is gebruikt, staat dit vermeld. 
Wanneer er gebruikt is gemaakt van resultaten uit 
2016, dan is dit ook bij de bronvermelding vermeld.
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Bron:  
HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 2015.
Biogas is een bijproduct, afhankelijk van 
restproducten.
Bron:  
HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 2015.
Windmolens operationeel in 
2016. Doelstelling aandeel 
energievoorziening 40%, 12 MW.
Bron:  
HEINEKEN Zoeterwoude. 
Energievoorziening 2015 en 2016.  
In 2016 zijn de windturbines in  
gebruik genomen.
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Synergie met thema Mobiliteit (Duurzame Gouwe).
Indicator ontwikkelen i.s.m. Wetland project.  
Mogelijk in combinatie met waterbuffering capaciteit.
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Bron:  
HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 2015.
Water is schoner dan grondwater. 
Verbeter indicator.
Bron:  
HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 2015.
Bron: HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 
2015. 90% van het waterverbruik 
wordt gebruikt voor het verbouwen 
van grondstoffen. Indicator moet 
verbeterd worden. 
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Bron:  
HEINEKEN Duurzaamheidsverslag 2015.
Totale organische belasting geloosd afval is 
gestegen als gevolg van hogere productie.
Bron: Rabobank CEC/regioscan Groene Hart.
Analyse op gebiedsniveau en bedrijfs niveau 
(HEINEKEN) start in 2016. 
Synergie met thema Energie (Biogas)
en thema Water (Multifunctionele zuiveringssloot).
Ontwikkelen indicator met project.  
Mogelijk ontwikkeling indicator in 
veldproef digestaat.
• Circulaire landbouw
• Circulaire bouw en renovatie
• Circulaire maakindustrie
• Circulaire sierteelt
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Bron:  
Bloemrijke bermen kaart. 
Bedrijven in de regio van de afgelopen 
5 jaar. Hoge notering ranglijst meest 
soortrijke bijengebied HEINEKEN en 
Archeon. 
Bron:  
Bijen en zweefvliegen in het land van 
Wijk en Wouden: nulmeting 2015. 
Populatie honingbij relatief groot in 
provincie Zuid-Holland.
Bron:  
Report Honeybee Survaillance Program 
the Netherlands (Naturalis, Wageningen 
Environmental Research).
Bron:  
Enquête HEINEKEN buitenruimte 2014, 
gemiddelde score 7.6 van 379 reacties. 
Elke 3 jaar herhalen. 
Bron:  
Enquête HEINEKEN buitenruimte 2014, 
gemiddelde score 6.4 van 379 reacties. 
Elke 3 jaar herhalen. 
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Bijen in de buurt; 
1. programma groene schoolplein, 
2.  bloeiende bedrijventerrein 
Grote Polder, en 
3. bollen voor bijen. 
Cursusmateriaal ontwikkeld 
binnen programma Groene Cirkels. 
65 deelnemers VHG Zuid-Holland  
en 25 extern.
Netwerk vitaliteitsmeting 2016.  
Bron: Provincie Zuid-Holland.
Synergie met thema Water (Wetland).
65 deelnemers VHG (branchevereniging 
ondernemers in het groen) afdeling Zuid-Holland65
3
VOORTGANG OP 
NETWERKSAMENWERKING
mate waarin succesindicatoren 
aanwezig zijn volgens deelnemers
VOORTGANG T.A.V. DE 
NETWERKOPBRENGSTEN
mate waarin opbrengsten zijn 
gerealiseerd volgens deelnemers
MEDIA
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WEBSITE
KRANTEN
TWITTER
Tweets
Retweets
van onze tweets40 ~170
Ruim 2x meer bezoekers dan vorig jaar.
7.500 SESSIES
5.000 GEBRUIKERS
24.000 PAGINAWEERGAVEN
Jan Kempers op plaats 19 
van de ‘Duurzame 100’  
van Trouw.
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